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?????? ???? ?? ??? っ 、 っ 、 ??? 、?









????、???????????、 ? ? 、 ???????????
?。??? 、 ??? 。
??、?????? ? 、
??????? 。 ??「 」 。 ?、 ????、?? 「 」 ? 、 。 ?????、 ????、 ??? ? ????? ?? 。
??、???????? ? 。 、 ???? ??














?? ?。 、「 っ 」、??、?? ? ??? ? ????????? ?????? ? 。? ー 、 、 、 ??? ? ? ? 。
???、??????? 、 ? 「 」
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?、 ?? 、 。
???、??????? ー 、 、 、「 っ 」




????? 、??? ??? 、 ??「?? 」 ???? 、 ?????? ? ? ? 、 ?、 ? 、 ?? 〉 ? 。
?、????、???????????????????、??????????????、??????
????? ?? ??? ? ????? 、 。 、?? ?? ?
?
???、??????????????、?????????ィ?ャッ???????????、????、?
???、? 、? っ ??、 ?? ???? ? ? 。??? 、 、 ???っ 「??? 」 、 。 、??、??? ? ? ??? 。? ? 、 ? 。
第(d) 
??????????
????????????、 ??????????? ?? 、
??????、 ? ?? 。
???????????????????。????、??????????????????
??? 、











??????????、 ?、 ? 、 ???
????? 。 ? 。 、
???ヮ????????
?、 ヮ ?? ? ヮ?? 。?っ? 、 ? ? 、 、 ??
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???、??????????? ????、?
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非嫡出親子関係の発生と真実主義
???、? 、 ??? 、 、 ? ????????????? 。 っ 、 ???、??
????? 、 ? 、 。
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????? ?????。 、 、? ? っ ???? ー ? ?????? ? 。 ? ? ??? ? ???。
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??????? 。 ?????? 。? 、???????? ? 。
????????、 ??? ??????、?? 、 ?
????? 、 ?? 。
???、?????、 ? ? ? ?。? 、 ? 、 ?
??????? 。 、 ? 。
???、 ? ? 、 。 、
?????、? 、
???、??? ??? ?。 「 」 っ 、
???????。 、 、 、 、?? 、 ? 。
???????っ????、????????????????????。???、????、?????、?
??????????????????????????????。????、?????????????????、 、 ????????? 。 ? ??????????? ? 、 ?????? 、 っ 。
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?? 。 、 ? 、 。?? ?、? ? 。
???、?????????? 、 ? 、? ?? ???????。?っ?
?、??? 、 ???。? 、 ? 。
???、?????? ? ????、????????? ? 、
???? ? ? 、
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??、???? 。 、 。
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??????? ? ?、 。???????????????? ?? 。 ? 、?? ?? っ 、 、?? ????。???? 、 ? 、 ??? ?? ? 。 、 ?
非嫡出親子関係の発生と真実主義
? ? 。
????、???????????? ? ??。??? 、
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??????? 、 ? っ 。????「?????」???? ? 、
???????、?? 「 ? 」??? ???? 。
???? ?????? 。 、 、 っ
????? 。?っ 、 、
?
????????????????????????
?? 、 ????? ? ? 。
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② 
???、????????????、?????????、???????????。??????、????




?? ?、??? ? 。
????????????、??????????、?????????????????????、????
???? ? 、 ????、??????????? 、 。 、 ? ??? ?? ? 、
非嫡出親子関係の発生と真実主義
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??????、 ???????????????????、???????????????????? ? ?。 っ 、 、 ??????????、?????????? ??????? ????。
???、????「 ??」??????????。??????????、????????、????
???? ?? 。 、 ? 。
非嬬出毅子関係の発生と真実主義
?? 、 ??? ??? 、 。
??????????、????????????、????????ゃ?
??。?? ?? 、 ェッ 。?? 、? 。 、?? ??
?
?、??っ???????????。
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??????????????????????????????????????????????
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???? ? 、? ? ????????? 、 ???。???
?、????????? 、? ????? ? 、 ?。
???? ? ? ? ?? ?、 。 、
??????? 。 、 、?? っ 。 。
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???、?????、?????????????????っ??、???????????????。?? ? ???、????? 、 ? 、???????。 、
??????? ? ?
??????、「???」???? 、 、 「 」 ??????
















?? ?? 』???、 ? ??? ??? ? ? ? 。
???、??????? ????? 。 ?、 ? っ 、



















????????????????? 、 ? ?????????? 。
????? ? 、 ?????。??????、????????????????? 、 、 ? 。 、 、?? 、 ? 、 、 ? ? ????? ??? ??。
? ? ??? ???????? ????? 、 ? ?????? 、
??????????、? 、 、 ??? 。 、 っ???? 。
??????? 、 、 っ ??、?








?????? ?。??????、?????????????????、????????????????? 。 、?? ? ? 、 「 ? 」 っ??? 。
??????? 、 ? 。???、?
??
??????????、???????????????????????????、???
??????? ? 。?? 、 っ 。 、? 〉 。
非嫡出親子関係の発生と真実主義












?? ? ? ??、
???????????。???、???????????「?????」?????
?? ? ? 。 、 、?? ? ? 、????? ????????????、 っ? 。
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③ 
????? ????? ? 。???、 ??? 。
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??????? 、 ? っ 。 「 ?」
??????? 。 、 。 、??、 っ 、 ?
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?? ?? 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????? 、 ?????????、 ???? 。
???????、「?????」???????????????????????。
??????? 、 ?????? 、 ??????????
???、???????
?? ?? ? 。












?????、? 、 、 〞 ???
????
?? 、 』 、 っ??? 。
???、????? ? 、????? 。 、
???? ??? 、 、 、ぃ、??? 、 。
???、???????????????? 。 、 ? ????????
か???????????????????????????????、????????????????。??











? ? ? ?
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??????
????、???? ? ????。?????? 、 、
????????? 、 ?、 ????? 、 っ 、
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????????? ? 、 、「 ? 」 ???、?????????????。??? 、 ? ? ? 、 ? 、?? ?????????? ? ??。????、 ???? ? 、 「 」?? ?? 、 、 ? ?」 っ? ? ?
?。
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???、??????? ?? 。 、 ? ? 、
????? 、 っ?
?????????????。?? ???????????????????、? ?




?、?? ? 、 ????????? ???????????????、?????? ?? 、 ? っ ????? ? ????????? 』?
?
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??????、 ? ? ?????????? 、 ?? ????????? 。 、 ?
?
〕??????
???、???? ? 。 ?????








? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、????? 「? 」、?????????????????????? 、
????? ? 、 。
??、?????????、?? ???? 、
??????? ?????、????
???????????っ???。???????????????????????、???????????、 ?????。??、?????? ? 、?? ??????? ? 。 、 、 ????? ? っ?。
「?????」??????????????????、??????????????、?????????
??????? 、 、?????「 」?。 ? 、 ????????。
???、?? ? 、
?????????????????、????????、????
??「?????? 」 。 、 「????」 ? 。 、 、
?????????????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
?っ ?? ? 。
???、??? ????? 、 ? 、 ? ??????、???
??????? 、 、 。 、?? 、 。 、??、 ??? ? 、 ? 、「 ?」???? 。
???、????? ? 、 。





?」??????????????、???????????????、??っ???????。????、「??? 。 ?、 、 ? ? ? ?ょ???? 。
???、??????????????????、??????っ?、??????????????????






???、???? ? 、 ? ? ? 、
???? 「 」 ???、?????????? 。
???????
??? 、???????? 。 ?????、??????????
?。????? 、? 、 、?? ? 、 ?? 、? 、??
???、??? ???、 、 ?
???????????????
?????????? ?、? ? っ
????????????


























?? 、 ?? 、 ?????。???????。
???、??????? 、??????????。????????????、????????????、
???? 、? っ ???? 、?? 、 、 。?、
?
??、?????? ???????っ??????




?? ?ー????????、 ? 。?? 、 ? 、 ? ??っ 。???????。???????、?????
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??????????、??????????「?????」?、??「???」????????????、??? ? 。 、 ? 、 ? ? ??? っ?。????、????????? 、 ? ?っ? 。
???????、????????????、??????、「?????????」??????、????
????? ? 、 っ ?っ ??? 。? 、 ? 、 ???? ??、??? 、?? ??? 。 、?? ?? 、 、 っ ? ? ー ? ?? っ?? ???? 。
???、????????、? ??????????? ?
????? ? ???。 、 っ 。 、っ?。 ???、 ? 、 。 、「
を
参
???」?? 「 」? 、 。
???、????? ? ??????、?????????? 。 、
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????。?? ? 、「??? 」 ? ?。 、 ???? ? 、 、 ????? 。
???、???? ???????、????????????、????????????????????
???? ???? 、??? ? 、 ? 。 、 ??? ? 、 ?? ???? 、 ? 、?? ??? 。
????、?? ? 。? 、 、








?? ???????? 。 、? ????????? 。





???、????? 、 ??? ? 、 ?? 。 ? ??????????、
????? ? 。 、 ??? ? ?、 ?????????????? 。







?? 。 ?? ? ??、
???????、 ? ?? ???
?
??????、???????、?
????? ?。? 、 、???
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
???、?????「??? 」? 、 、?










???? ? 、 ? ? ? 、 ?
?????? 。?ー??? ??????? ??????? 」 ??? 、 ??? ???? 。 ?? ? 、 ???? 、 ??? ??? ? ?。
????????????? 、? ? ?、 ?、 ?
???? ??? 。 、 ー 、?? ?? 。
???、? ???? ???? 。
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?????、「???」 、 、 ???????????? ? ??? ???? ??? 、 、 ? ?? 。
???????? 、? ? 、 ?っ ?? 。? ???????、??













???????、 ????。??????、? 、 ? 、?? ?? ?
?? ? ? ?
??????????????、???
?? ?、「 」 ???????
? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???、?????? 、? ? 、
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(c) 
???????????、 ?????????「??????????」?????、????????????
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????? ??
????????? ???? ?っ 、 ー ??????????









??????? 、 ? ?〞??
? ?
、????????。???、??????????
????????? 、 ??????????、?????????????、?ー????????? ?? 。
?????、???????????????、???????????????????
????? ?
????ー???? 、 、 ?? 、
?????? 。 、 「 」 。 ? ? 、
????
?? ? 、 、 「
??」、??????????????、???






































???? 、? ??? 、
??????? 。?? 。 、
(c) 
???????
??????? ?。 ??? ?????。
???? ??? ?????、? 。?? 、 ??? ?。
?????? ??? 、 ?、 ー っ??





























?? ?「 ???? 」『 ???? 〔 〕』??、
???????、?????????










??????? 、 ??? ? ? ??? 。
????????? 、???????、?? 「?」 、 ? ?、
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?? 、 ? 、 ? 、 。?? 、??? 、??????? ??????????????、??????????????????????????????????????、??? ? 、
? ? ? ?
?????????
? ? ? ?















?? ? ?? ????? 。
???、???????
??
。?っ? ? ? 、?????????????????





















??、???? 「 ?」 ?????????? 、 ? ???。???







????????、 ? 、 、 ??































????? っ 、? 、?? ?? ???、?? ? 。




????? ? 、 ??? ?? 、 ?? ??? 。




?? ?????????、????????、?????????????? ??????????????? 、 ? ? ??。 ???、?? 、 ? ??? ヮ ????」?
???
?
? ? ? ? ? ? ? 、
???????
???、????、?????????????、「?????????」????????????????
??、??? 、 、 ??? ?? ?
?????????????、??????????????????、???????????







???、?????、 「 ? 」
?。?? 、 ??「 」 ? ? 。 、????? ?
?
?????????????????







???????、 ? 。 ? 、????????????? ?? 、????????? ???、 ?????? 。
???、??? 、 「 」 。 、
????? 、 、??? ????。??? 、 っ ???? ????? ?? 。 ? ? 、
非嫡出親子関係の発生と真実主義





???、???「????? ?」 ?、 ? 「 ??」
?、????? ?? 。 、 、?? ? 。 、 「 」 ? 、
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?? 。 、 ? ????? 。???
???「??」
???????????????。
ぇ、 ?? 、 ???? ? ?????? 」 ? 』 、
?????、?????『? ?』???
? ? ? ? ?
???、
?????????????。??????????????????????????????????
???? ? 、 、 ?? ?? 、??
?
???????????????、??????????????????、?????????
?? 、 っ 。????? 、
?
?????????????
?? ?? ? ??? 、 、 ???????? ?
?????????????????????????????????????、????
?? ??? 、 ??? 、
??????
??、 ? ?、 。
????????、?????????、?????????????????????????。????、




???、??????? ?、 ? ??????????、????
???? ?? っ 、 、 、??
?????????、????????????、???????????????、?????????








?? ? 。 、 。 「 ?」??? ????? ?、 ? 、 。
???、??? ???? ????? ?
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? ? ? ? ? ? ?
???、??????????????????、?????????????、?????????????
???? 、????? ???? ???? 。?? ??? 、 ?????? 、 。 、??? ?、?? ???? ???ョ 、
?????????????????????????????????
??? ? ?。
???、??????????????? 、 ? ョ 、
???? ??? 、 、?? ? 、 。
???、????????????? ? 、 ョ 、? 。








????、?? っ 、 ? ? 。?? 、 ? ??、???????????????? ? 。
???、????? ? 、 、 ッ??????????。
???、????????? 、 。 、?????
?????、?? ? 、 、?? 。
?????、 ? ????。 、 、
????? ??。 ? ?????????。?????? ????? 。 、 、? ? 。
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???、??? ??? 、
















???????、????????、???????? ? ? 。 ?
?、??????? 。
???? 、 ?????ィ?ィ 、
????????????????、
と
???? ? 。 ? 。 、?? っ ? 、 、 ??? ??????? 。
?????????????????。???、?????、?????????????????、????
??????????。?????????????????????、?????????????????。?? ? 、 ???????????? ? 。 、?? 、「????????ィ?ィ??? 」 ???????。
(d) 
????????
??????????? 、 ? 、 ? っ ? 、
??????。 ? 、 ? 。 、?????? ?? ?? ヮ ??????
非嫡出親子関係の発生と真実主義
????????、???????????????、?????????。???????、???????
???、? ? ? ? ? 、?? ? 、
?
???????????????、?????????????????、??









?? ???? ??????、 ッ ッ
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?????、???????????ッ?、?????????????????ッ??????????????? 。 ? ? ? 、 ? 。??、 ???? ????、???????? 。
?????????、????????????????、???????????????????????





????????? 、「 ? 」 、 ?
????????。















? ? ? ? 〈 ? ? ?
????、?????? 、 、





?? っ????????、??????????????? 。 、








? ? ? ? ? ?
??????? ??、 ? 。




















?? ??????????????、??????????????。?????? ?、 ??????、????????
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?? ?、 、 ????????、???
?、???????? ????。
????? 、 ? 、 ? 、? 、 ? ????????、?? っ
??? ?????? 、? ? ???????、????????????、?????????? ?。
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